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J O H N  B E T J E M A N  
A F  M E R E T E  B O D E L S E N  »BogvennerK har ti l hensigt fra tid ti l anden at bringe 
artikler om moderne bogkunstnere og især saadanne, 
som træder frem med et selvstændigt og personligt 
ansigt paa baggrund af tidens megen uniformitet. Fru 
Merete Bodelsen indleder med at præsentere John 
Betjeman. 
Læseren skal hermed præsenteres for en ung Eng­
lænder, John Betjeman, som har gjort en værdifuld 
Indsats i moderne engelsk Typografi og i det sidste 
Aar navnlig vakt Opmærksomhed ved sin smukke 
Tilrettelæggelse af en Serie Førere (guides), som 
Shell Firmaet udgiver i England. Det skal siges 
med det samme, at B. ikke sidder inde med nogen 
faglig Uddannelse paa Typografiens Omraade, og 
han har derfor ydet sit Bidrag mere som Kunstner 
end som egentlig Fagmand. Han er den kultive­
rede Amatør, som vejledes af en sikker Smag i For­
ening med historiske Kundskaber, men de Resul­
tater han kommer til, stempler ham ikke paa 
nogen Maade som Dilettant. 
B. er tredive Aar gammel, og hans Karriere skal 
kort refereres som følger: Studeret ved Oxford 
Universitet (Magdalen College), Skolelærer, ansat 
1930 ved Architectural Review, derfra 1933 til 
Evening Standard som Filmsanmelder og endelig 
1935 ansat i Shell Firmaets Reklame Afdeling som 
kunstnerisk Raadgiver. Skribentvirksomhed: 1931 
udgivet en Digtsamling „Mount Zion", 1933 en 
Bog om Arkitektur „Ghastly Good Taste". Skre­
vet talrige Artikler om moderne Arkitektur i Archi­
tectural Review, skriver nu i New Statesman, Daily 
Express og Evening Standard om Topografi og 
Arkitektur. Udsender i nærmeste Fremtid 1) en 
Bog om Oxford illustreret med Fotografier af Mo-
holy Nagy, 2) ny Digtsamling „Lyra Diaconica". 
B. fortæller om sig selv: „Siden mit trettende 
Aar har jeg samlet paa Bøger og gennemløbet de 
sædvanlige Stadier: Begejstring for gotisk Arkitek­
tur og Middelalderkunst til mit fjortende Aar, der-
paa Had til alt, hvad der ikke var 18. Aarh., indtil 
jeg ved mit attende Aar begyndte at studere „Go-
thic Revival" mere som en Spøg end som alvorlig 
Kunst. Samtidig hermed udviklede jeg en Forkær­
lighed, som jeg endnu har bevaret, for Regency-
Perioden (Arkitekterne Soane, Nash, Pennethorpe, 
Ackermanns og andres med Aquatinter illustre­
rede Bøger, som jeg stadig anser for den fineste 
Form for Bogkunst, jeg nogen Sinde har stødt paa). 
Nu er jeg atter begyndt at interessere mig for Go-
tiken." Det ses herigennem, hvorledes B.s Interesse 
for Typografien er vokset ud fra hans Studium af 
de historiske Stilperioder og Arkitektur, og hvor­
ledes hans Smag er blevet udviklet gennem hans 
stadig voksende Bogsamling. Som selvstændigt ar­
bejdende Bogkunstner ser vi ham forene Kærlig­
heden til det klassiske og afklarede med Sansen for 
det snurrige og capriciøse. I sin Anvendelse af 
Fotografiet, det moderne Reproduktionsmiddel, er 
han helt moderne, mere moderat derimod naar 
det gælder Satsen. Han er aldrig for enhver Pris 
moderne, er f. Eks. ikke Tilhænger af Grotesk, 
men bruger gerne gamle Forbilleder, undertiden 
som en Spøg, undertiden med stor Skønhedsvirk-
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ning. Han forener de værdifulde Elementer i ældre 
Tiders Typografi med en moderne Skonhedsfølelse. 
Han staar langt fra den „Funktionalisme" (i Gaase-
øjne), der lægger mere Vægt paa et teoretisk 
funktionelt Element end Naturlighed og Overskue­
lighed — har som den bedste engelske Haand-
værkertype Respekten for det gamle parret med 
en medfødt Sans for det praktiske, der redder ham 
fra den tomme og fortænkte Æstetiseren, som mo­
derne Typografi ofte forfalder til, naar den gør 
sig rigtig Umage. 
Spørger man B. om hans Syn paa Typografien, 
svarer han, at for saa vidt som han overhovedet 
har nogen Teorier, kan de formuleres som følger; 
1. En stor Skriftgrad er ikke altid ensbetydende 
med Letlæselighed. Personlig foretrækker jeg et 
lille moderne Skriftsnit, sat temmelig kompres, paa 
en Side med rigelig Margen. 
2. I Overskrifter kan man blande Typerne saa 
meget man vil. Jeg synes ikke, der er meget, der 
ser saa godt ud som en sen Georgiansk Fraktur 
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til Teksten. 
3. Jeg foretrækker, naarsomhelst det er muligt, at 
efterligne Boger trykt mellem 1805 og 1840, efter 
min Mening den bedste Periode i engelsk Typo­
grafi. 
4. Jeg anser Papirets Kvalitet for at være af Vig­
tighed og synes det skal varieres naarsomhelst det 
er muligt i et illustreret Tidsskrift. 
5. Grotesk er mislykket som smaa Bogstaver og 
ulæselig som Brødskrift. 
6. Smaa lokale Landsbybogtrykkere raader over 
et bedre Udvalg afSkrifter til Overskrifter og Ak-
cidens end de store Firmaer. Provinstrykkerierne 
har ogsaa interessante Skriftsnit. Jeg vedlægger 
„The Gospel Magazine", hvis Format og Opsæt­
ning er mindst 100 Aar gammelt. Det bliver trykt 
i Bristol. (111. paa denne Side). 
7. Jeg har ikke set nogen nye Skriftsnit, der kan 
taale Sammenligning med de gamle. 
8. Jeg betragter det som en Ulykke, at Trykkeri­
branchen i saa høj Grad beherskes af Monotypes 
og Ludlows Skriftformer. De kan ikke opvise andet 
end en vis kunstlet Forsigtighed i Valget af Skrift­
snit, og naar deres Varianter af Bodoni, fed Bodoni 
og Ultra Bodoni sammenlignes med Old Bell, Bo­
doni og Albion og Elephant, afslører de deres 
Klodsethed og daarlige Proportioner. 
9. William Morris skadede Bogtrykkerkunsten 
meget med sine Kelmscott Bøger, som, skønt de 
er interessante Eksempler paa Perioden, ikke egner 
sig som Forbillede. Morris-Aanden dominerer 
endnu adskillige gamle Bogtrykkerfirmaer. 
10. Moderne Bogfremstilling i England mangler 
det overraskende Moment og den gennemførte 
Omhyggelighed. Den er enten søgt, sjusket eller 
ordinær. 
I B.s første Bog „Mount Zion", hvor Digtene, 
som for Størstedelen handler om Missionsfolk og 
gamle Damer, er victorianske Pasticher, har han 
ladet Typografien medvirke i Pastichen. Han be­
nytter et gammeldags Skriftsnit, lader Siderne 
være skiftevis lyserøde og grønne. Illustrationerne 
overvejende 19. Aarh.s Træsnit og Indbindingen 
et Papbind overtrukket med lyserødt og solvstri-
bet Papir af den Slags, man finder paa Fyrværkeri­
sager. Den næste Bog „Ghastly Good 1 aste" giver 
en kort og vittig Gennemgang af den engelske 
Arkitekturs Udvikling gennem forskellige Perio-
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The more malicious pixies c ha uge c hildren in the 
cradle. If you produce a c hild in Devon, ir ij 
advisable to pin il to your dress in a shawl. 
H O W  T O  C H A R M  A M  A D D E R  
Draw a circle with an ash rod round it and it will 
not be ab!e to meve from the circle. Then light a 
fire in the circle and the adder will go into it. If 
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A SOUTH DEVON VALLEY 
Here the cob-walled cottage with thick thatch had 
a gtfater fascination for the eye than any of the 
thatched cottages seen on the way down from London, 
for the curve and slope of the roof caught and echoed 
the forms of the steep-sided combe. 
Ti ny apple orchards nestled under the brow of 
the hill, and each e ar then bank between the little 
fieids was a hanging garden offem and flow er s. 
Vaughan Cornish, " The Scenery of England." 
der, set mere fra et menneskeligt-socialt end fra et 
traditionelt kunsthistorisk Synspunkt. Bogen er i et 
naturligt fortællende Sprog uden kunsthistoriske 
Fagudtryk. Navnlig hans Syn paa det ig. og 20. 
Aarh. og hans Karakteristik af Morris, Art nou-
veau og Mackintosh-Skolen er interessant. Bogens 
Format er lille og tæt (12V2X 19 cm), og Teksten 
er sat med en Antikva, der staar naturligt og klart 
paa Siden med ret vid Margen. Kun paa Bogens 
Bind (blaa Shirtingsryg og lyserødt Papir) har han 
tilladt sig at slaa sig løs, og anvender en broget 
Mangfoldighed af gamle og nye Skrifter, hvoraf 
de morsomste meget karakteristisk stammer fra 
„Stevens Foundry" i Southwark, „et gammelt gas­
oplyst Værksted paa højre Themsbred". Ogsaa 
herfra kommer det nydelige lille gammeldags Jern­
banetog, der danner Frise foroven og forneden paa 
Bindet. 
I Shell Bøgerne finder man en mere frigjort 
Typografi og ser, hvorledes nogle af Synspunk­
terne fra ovenstaaende ti Punkter føres ud i Prak­
sis. Derfor en nærmere Redegørelse for denne 
Serie, som er hans hidtil mest værdifulde Bidrag 
til Typografien: I hvert Hefte beskrives et Grev­
skab og foreløbig er udkommet Cornwall, Wilt-
shire, Derbyshire, Devon, Kent, Cornwall og 
Dorset. 
Indholdet deler sig i 1) de geografiske Kort (her 
er Bartholemews smukke farvelagte Kort benyt­
tet), 2) et rigt fotografisk Materiale, 3) en Række 
interessante historisk-topografiske Artikler om 
Landsdelene af kendte Forfattere samt 4) en alfa­
betisk ordnet Fortegnelse over de enkelte mere 
kendte Byer og Seværdigheder med historiske Op­
lysninger om disse og en Mængde Oplysninger af 
rent praktisk Art for Bilister. Prisen er 2/6 pr. Bind. 
Kort og Billeder er det vigtigste, og et bredt, 
næsten kvadratisk Format er derfor valgt (18 X 
23 cm), saa at der kan gives Landkortene, som 
fylder Papiret helt ud til Kanten uden Margen, et 
saa fornuftigt og rigeligt Format som muligt. 
Hovedartiklernes Tekst er sat med Bodoni, tospal­
tet med Spalterne anbragt saaledes paa Siden, at 
Mellemrummet mellem de to Spalter er lige saa 
stort som Sidemargenerne (g mm), og den alfa­
betiske Byfortegnelse er sat med en mindre Grad, 
trespaltet, med et centimeter stort Mellemrum mel­
lem Spalterne. Dette, i Forbindelse med Bogens 
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Heftning med Staaltraadsspiral, bevirker, at Ind­
trykket af „Bog" i nogen Grad ophæves — man 
tænker mere paa en Række sammenkædede Blade. 
Naar Artiklerne er læst og Billederne beundret, 
bliver jo ogsaa Kortene tilbage som det, der stadig 
kan nydes godt af, og i Brugen af disse er det prak­
tisk, at Bogen er heftet med en Spiral: man kan 
uhindret studere hele Kortfladen og behøver ikke 
at knække Bogen tilbage i Ryggen, men kan blade 
Siderne foran Kortene rundt saaledes at Kortet 
ligger bekvemt foran. En anden Ting, der beret­
tiger Anvendelsen af den forkætrede Spiralhæft-
ning, er, at en Bog som denne ikke har sin Plads 
i Bogreolen (hvor Spiralryggene filtrer sig ind i 
hinanden), men i „Lommen" paa Automobil­
døren. 
Fotografimaterialet er anvendt smukt. For det 
første er Bogens halvstive Bind fotografisk (og her 
er naturligvis valgt et Billede, der er særlig typisk 
for den Egn, der beskrives). I Kentbogen er ogsaa 
Forsatspapiret fotografisk og virker som en diskret 
Reklame, idet det forestiller en af Bølgeslaget rillet 
Sandbred med Muslingeskaller („shells") i stærk 
Forstørrelse. I alle helsides Fotografierne gaar Bil­
lederne ud til Kanten uden Margen, og nogle af 
dem skiller sig helt ud fra Satsen ved at være 
trykt paa grønligt tonet Papir. Andre gaar over to 
Sider og danner Opslag, og her viser det sig igen, 
at Spiralheftningen er paa sin Plads, naar det drejer 
sig om margenlose Billedsider: den fine Metalsno­
ning forstyrrer ikke Billedets Helhed, og der er 
endda taget Hensyn til den Forskydning, der frem­
kommer mellem Siderne, naar Bogen slaas op 
(gennemført Omhyggelighed!), saaledes at Linier 
i Fotografiet paa den ene Side fortsætter sig nøjag­
tigt over i modstaaende Side, naar Bogen ligger 
opslaaet. 
Selve Typografien i Bøgerne kendetegnes af to 
Ting: Sammenstillingen af forskellige Skriftarter 
og -grader i Overskrifterne og Sidernes tætte, bro­
gede, men dog klare Satsbillede. Som Eksempel 
paa det første er her gengivet Titelbladet af Bogen 
om Kent, hvor B.s Yndlingsskrift, den sen Georgi-
anske Fraktur, er benyttet Side om Side med Kon­
turskrift, Caslon og Scotch Antikva, og hvor Foto­
grafiet af de klassiske Husfacader med deres fine 
Skiltebogstaver paa en smuk og morsom Maade 
gaar ind i Helheden. Dette Titelblad er trods sit 
Brug af gamle Bogstaver ikke at opfatte som en 
Pastiche, men er en berettiget kunstnerisk LMnyt-
telse af Skriftsnit, der baade danner en smuk Hel­
hed, anslaar Bogens Karakter, og er nok saa klare 
og letlæselige som en gennemført Anvendelse af 
moderne Snit. (111. S. 119). 
I Teksten viser B. en Forkærlighed for det bro­
gede Satsbillede, men han lader det aldrig gaa ud 
over Klarheden og Overskueligheden, som er selve 
Bogens Opgave. Han fremhæver selv i denne For­
bindelse Bradshaws Togliste (111. paa denne Side), 
som han anser for „det fineste Stykke Typografi til 
Prisen", som sit Forbillede ved Tilrettelæggelsen af 
Tekststoffet og Oversigterne, og navnlig i Bogen 
om Devon, som han selv helt har forfattet Teksten 
til, faar han Lejlighed til ved talrige skematiske Op­
stillinger (f. Eks. Bakkernes Stejlhedsgrad o. lign.) 
at vise, hvad han formaar i Anskuelighed stillet 
over for et stort og broget Materiale. Hans Typo­
grafi er karakteriseret ved Dristighed, den bliver 
aldrig nusset eller pedantisk, og man har ikke, som 
ofte ved fin Nutids-Typografi, Fornemmelse af, at 
Tekst og Billedtekst er blevet beklippet og udren­
set til Fordel for en bleg og regelmæssig Sats. 
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